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是一种 有限 的分科模式, 即文科大类的考生需
兼考理化生 (或其中之一、二种) , 而理科大类的
考生则需兼考史地 (或其中之一种)。同时, 在某
些年份, 不少高校所实行的几乎完全是一种文理




则加考数学、物理、化学、中外史地[ 3] ( P535)。这一





门[ 3] ( P542) 。这基本上可以说是一种 合科 的
模式。
建国最初几年, 高考实行的完全是一种文理合














年来,高考科目模式有 3+ 文综/理综 、3+ 大综合





























的 指挥棒 导向功能, 这种为解决高中学生文理基
础失衡的初衷便难以实现。因此, 多数高校招生采
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个 定性 的问题,毋宁说是一个 定量 问题; 与其说
是一个 分 与 合 的问题, 毋宁说是一个在何种程
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率; 从哲学的角度来看, 效率可以理解为 人的活
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